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Передмова 
 
Шановні друзі! Четверте видання збірника наукових робіт викладачів та 
студентів «Актуальні проблеми соціальної сфери» свідчить про системність і 
цілеспрямованість науково-дослідної діяльності кафедри соціальної педагогіки та 
педагогічної майстерності Житомирського державного університету імені Івана 
Франка. Ми пишаємося результатами теоретичних пошуків й емпіричних розвідок 
викладачів і студентів, присвячених актуальним соціально-педагогічним питанням 
та відображеним у курсових, бакалаврських, магістерських, дисертаційних роботах. 
Важливим нововведенням цього видання є представлення результатів 
дисертаційних пошуків аспірантів і здобувачів Криворізького педагогічного інституту 
під керівництвом докторки педагогічних наук, професорки Тетяни Дороніної, що є 
результатом тривалої й творчої співпраці.  
Серед основних здобутків минулого й поточного навчальних років 
відзначаємо: організацію щорічного Всеукраїнського дистанційного конкурсу 
студентських та учнівських наукових робіт із соціальної педагогіки – режим доступу: 
http://contest.zu.edu.ua; публікацію колективної монографії «Енциклопедія прав 
людини: соціально-педагогічний аспект»; участь викладачів кафедри в 
Європейському турі кампанії «Рух проти ненависті» (Словаччина, Угорщина, 
Німеччина, Швеція, Франція, Чехія, Польща), перемоги студентів, Світлани Щур 
(диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт) і 
Сергія Михнюка (диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнській студентській олімпіаді із 
соціальної педагогіки).  
Серед важливих напрямів подальшого розвитку науково-дослідницької роботи 
зазначаємо: організацію неформальної освіти майбутніх соціальних педагогів у 
науковій та фаховій сферах, діяльність науково-дослідних і соціальних центрів 
кафедри (Студентська Соціальна Служба для Молоді, Центр міжкультурної 
толерантності, Центр ґендерної освіти), організацію соціального й наукового 
партнерства кафедри соціальної педагогіки та педагогічної майстерності в Україні і 
за кордоном. 
Бажаємо нашим авторам і читачам миру, достатніх ресурсів для наукової, 
фахової та особистісної реалізації, а також задоволення від науково-
дослідницької роботи і пізнання! І, звісно ж, до нових зустрічей!   
 
З повагою, Надія Павлик. 
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Головним структурним елементом загальноосвітнього навчального закладу 
виступає учнівсько-вчительський колектив. Саме у ньому відбувається становлення та 
розвиток кожної особистості, формування соціальних взаємовідносин, створення 
атмосфери для творчого самовираження кожної дитини. Ключовою фігурою та 
основним організатором життєдіяльності учнівського колективу виступає класний 
керівник – педагог, який, відповідно до свого рольового статусу, має найбільш тісно 
контактувати з дітьми. Від діяльності класних керівників значною мірою залежить 
організованість і життєдіяльність учнівських колективів, формування національної 
самосвідомості, виховання освіченої, фізично здорової особистості зі сформованими 
загальнолюдськими моральними цінностями [2, с. 200]. 
Соціальний педагог, у свою чергу, взаємодіє з учнями, батьками, адміністрацією 
навчального закладу, вчителями та класними керівниками. Класним керівникам 
властиво виконувати суміжні з соціальним педагогом функції соціально-педагогічного 
супроводу освітнього процесу. Співпраця соціального педагога і класного керівника – 
це систематичний і цілеспрямований процес взаємодії, який планується та 
організовується заздалегідь і має орієнтуватися на актуальні проблеми класного 
колективу [1, с. 85]. 
Мета статті – розкрити зміст співпраці класного керівника та соціального 
педагога у ЗНЗ. 
У роботі класного керівника і соціального педагога можна виділити комплексні 
аспекти соціально-педагогічної діяльності: 
- здійснення профілактичної роботи з дітьми "групи ризику"; 
- налагодження сталих взаємин з батьками учнів; 
- організація виховної,просвітницької роботи серед учнів та батьків; 
- співпраця з вчителями-предметниками, що працюють у класі; 
- запобігання негативним явищам в учнівському середовищі; 
- вивчення пізнавальних та професійних інтересів учнів; 
- орієнтація дітей на здоровий спосіб життя; 
- розкриття особистісних здібностей та ін. [3, с. 34]. 
Класний керівник є сполучною ланкою між учнем і соціальним педагогом. Від 
нього надходить первинний запит і первинна інформація про дитину. На початку 
кожного навчального року класні керівники заповнюють соціальний паспорт класу, в 
якому відображають кількість дітей, кількість неповних, малозабезпечених, 
неблагополучних сімей, кількість дітей які залишилися без батьківського піклування, 
дітей, що перебувають під опікою, дітей з девіантною поведінкою, дітей-чорнобильців. 
Всі ці дані складають соціальний паспорт навчального закладу і банк даних різних 
категорій сімей та дітей (див.Табл. 1.).  
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Таблиця1. 

































1.   6  1   1 
2.   3  3 1 1  
3.   1  4  1 1 
4.   7  3    
5.   9  7 1 1  
6.  1 4 1 5    
7.   8 1 8 1 1 1 
8.  1 4  6 1 1 1 
9.   7  4 1  2 
10 1  6  5 1   




о 2 2 59/32 4/4 52/46 6 7/7 7/6 
Найбільш поширені питання, з якими звертаються класні керівники Миропільської 
гімназії до соціальних педагогів: 
- соціально-педагогічне обстеження дитини; 
- соціально-педагогічна підтримка дітей, що опинилися в складних життєвих 
обставинах; 
- профілактичні заходи виховного впливу ; 
- отримання додаткової соціально-педагогічної інформації; 
- індивідуальні та групові консультації соціального педагога. 
Аналізуючи досвід взаємодії класних керівників та соціального педагога нашої 
гімназії можна виділити наступні проблеми: 
- організація виховної роботи з дітьми, що спрямована на формування загальної 
культури особистості, адаптацію до життя в суспільстві, вивчення психолого-
педагогічних особливостей особистості та її оточення, умов життя дитини;  
-  виявлення наявних у дітей проблем і труднощів та їх інтересів і потреб;  
-  своєчасне вирішення конфліктних ситуацій;  
-  надання соціально-педагогічної допомоги і підтримки учнів;  
-  сприяння реалізації прав і свобод дітей та підлітків, створення безпечного 
мікроклімату в школі;  
-  пропаганда здорового способу життя серед дітей та підлітків;  
-  розвиток демократичних основ життя дитячих колективів;  
-  підтримання партнерських відносин з родиною дитини, спільне вирішення дитячих 
проблем;  
-  взаємодія з учителями, батьками, фахівцями соціальних служб та надання 
допомоги дітям і підліткам, які потребують опіки та піклування;  
- організація інклюзивного навчання. 
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Виходячи із зазначених проблем, можна назвати і загальні форми роботи: бінарні 
консультації, соціально-психолого-педагогічна діагностика; соціально-педагогічні 
практикуми з дітьми та батьками; спільні семінари для учнів, батьків, педагогів школи; 
ігрові методики корекції поведінки дітей; батьківські збори; відвідування сімей; 
проведення соціально-виховних заходів тощо. 
Найбільш складною ділянкою роботи для класного керівника є робота з "важкими 
дітьми". Провідну роль в ній займає діяльність соціального педагога. Він постійно 
підтримує зв'язок із класними керівниками, які надають таку інформацію про учнів 
"груп ризику": участь у громадському житті класу, позитивні риси особистості, 
взаємини з однолітками, дозвілля, вплив сім'ї, конфлікти в класі та їх причини [4,с. 32]. 
Такий зв'язок допомагає соціальному педагогу систематизувати відомості про учнів, 
спланувати подальшу роботу з ними. Роль соціального педагога у співпраці з класним 
керівником під час роботи з такою категорією дітей полягає в тому, щоб скоординувати 
зусилля батьків і вчителів у бік правильного й коректного розуміння поняття "важкий 
учень". Ця обставина вимагає взаємодії соціального педагога з педагогічним 
колективом, класними керівниками, для зміни соціального статусу "важкого учня" в 
очах вчителів, а також проведення роботи з сім’ю . Соціальний педагог допомагає 
класному керівнику розробити індивідуальну методику роботи з учнем, організовувати 
соціально-педагогічну роботу з класом, планувати та надавати допомогу в 
налагодженні стосунків з окремими батьками, розв'язати конфлікт між учителем і 
учнем, учителем і батьками, тобто працює, щоб удосконалити цю діяльність [5, с. 315]. 
Говорячи про взаємодію класного керівника і соціального педагога, необхідно 
відзначити, що ефективність умов для нормального розвитку особистості дитини, 
формування його індивідуальності та згуртування дитячого колективу буде залежати 
від реалізації принципу комплексності у підході до вирішення проблем учня, його сім'ї 
та класного колективу.  
Професійний діалог, співпраця і взаєморозуміння – основа, на якій має 
будуватися взаємодія класного керівника та соціального педагога. Без цього 
неможливо досягти повноцінного успіху у вихованні дітей, вирішення виникаючих 
проблем. 
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